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Pripovjedač Apu/ejevih Metamorfoza 
1. UVOD 
Apulej iz Madaure (okol25.- nakon 170.g.n.e.), svestrano obrazovan knji-
ževnik, popularni govornik i filozof koji je za rimsku publiku interpretirao 
Platona, negdje između 150. i 180. godine naše ere, kako se pretpostavlja, 
napisao je i u nasljedstvo nam ostavio do danas jedini u cijelosti sačuvani 
rimski roman Metamorfoze ( Metamorphoseon libri XI), poznate i pod kasnijim 
nazivom kao Zlatni magarac ( Asinus aureus, 4. st., Augustin, Fulgencije). 
Metamorfoze su ispripovijedane u prvom licu, a napisane su na osnovi grčkih 
predložaka. One su zamišljene kao izvještaj o raznoraznim dogodovštinama 
koje glavni junak Lucije, ujedno i pripovjedač Metamorfoza, doživljava prije i 
nakon svoje preobrazbe u magarca. Lucijev izvještaj ujedno je i pripovjedni 
okvir unutar kojeg je uvršten niz samostalnih priča raznolike tematike. 
Uz zanimljivu provedbu novoga pripovjednog koncepta, prema kojem ulogu 
pripovjedača preuzima glavni lik romana, osobito je zanimljiv i način na koji 
Apulej strukturira svoje djelo te kako raznolike tragične i komične, smiješne i 
dirljive priče veže u jednu pripO\jednu cjelinu pripovjedačem, koji, vodeći nas 
kroz svoje pustolovine i promatrajući svijet u kojem se igrom slučaja zatekao, od 
uvoda pa sve do kraja romana, za nas, kao svoju publiku, komentira zbivanja o 
kojima pripovijeda. Stoga sam u ovome radu pokušala pokazati u kojoj mjeri i 
na koji način Apulejev pripovjedač komentira priče koje nam prenosi, odrediti 
značenje njegovih komentara za čitavi roman te ukazati na razliku između 
Apuleja kao autora književnog djela i Lucija, pripovjedača fikcionalne priče. 
2. METAMORPHOSEON LIBRI Xl 
2.1 SADRŽAJ 
I-III Mladić Lucije, podrijetlom iz Korinta, poslom putuje po Tesaliji i došavši 
u Hipatu gostuje kod škrtog kamatara Milona. Njegov boravak u Tesaliji od 
samoga početka obilježen je čudnovatim događajima ( borba s mješinama, 
svetkovina boga Smijeha) i susretima s različitim ljudima (Aristomen, Pitija, 
Birena, Telifron), koji mu jasno daju do znanja da je Hip ata mjesto gd je 
vladaju vještice i magija. Doznavši za magijske moći Pamfile, žene njegova 
domaćina, i stekavši naklonost Fotide, sluškinje u Milanovoj kući, usp~je ju 
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tijekom njihovih burnih noćnih susreta nagovoriti da mu pokaže Pamfilu u 
trenutcima njezina čarobiranja. Vidjevši kroz pukotinu u vratima Pamfilinu 
transformaciju u pticu i sam poželi iskušati djelovanje te čarolije, no Fotida 
zabunom uzima krivu bočicu i Lucije se, umjesto u pticu, pretvori u magarca. 
U iščekivanju jutra kada bi mu Fotida trebala donijeti ruže koje mora pojesti 
kako bi vratio svoj ljudski lik, banda razbojnika nenadano provali u Milanovu 
kuću i odvodi ga zajedno s plijenom u svoje skrovište. 
IV-VI U razbojničkoj špilji Lucije doznaje o različitim pothvatima razbojnika, 
a sljedećeg dana oni dovode otetu djevojku Haritu. Uz nju sluša priču o Amoru 
i Psihi što ju pripovijeda stara sluškinja razbojnika. Nakon priče Lucije i Harita 
pokušavaju pobjeći, no nailaze na razbojnike koji ih odluče okrutno kazniti. 
VII Izvršenje kazne prekida dolazak jednoga člana bande koji donosi 
vijesti da za napad na Milanovu kuću krive nekog Lucija i koji kao novog 
člana družine dovodi Haritina zaručnika Tle po lema, prerušenog u razbojnika 
Hema. Prerušeni Tlepolem zavara razbojnike pričom o svojim prethodnim 
pothvatima. Potom ih pijane svladava na gozbi i spašava Lucija i Haritu. 
Očekivana sreća na Haritinu imanju pretvara se za Lucija u iluziju. Teški 
poslovi u mlinu i ljubomora konja prema magarcu uvod su u njegovu nesreću 
koja kulminira sadističkim iživljavanjem roba kojem je povjeren. Najednom 
od zadataka s njime presretne ih medvjed. Lucije, ne želeći mu pomoći, bježi, 
a rob pogiba. 
VIII Dolazi glasnik i donosi vijest o smrti Tlepolema i Hari te. Robovi mladog 
para odlaze iz mjesta i odvode Lucija sa sobom. Putujući prema gradu u 
kojem ga kupuje Kibelin svećenik, Lucije z~edno s poslugom doživljava razne 
pustolovine. Napad~u ih nahuškani psi, kamenuju seljaci, potom gube jednog 
člana družine (proždire ga zmaj), a prije nego li stižu u grad, dolaze u selo u 
kojem je neka ljubomorna žena okrutno okončala svoj i život svog djeteta. 
IX Putujući s prevarantskom i razvratnom družinom svećenika, Lucije 
svjedoči lopovštinama i gadostima svake vrste, upadajući pritom u nove 
opasnosti. Zbog prevara i krađa svećenici bivaju uhvaćeni, a Lucije prelazi iz 
ruke u ruku različitim gospodarima. 
Prvo je prodan pekaru koga uz pomoć magije ubija nevjerna mu žena. Uz 
novog vlasnika vrtlara doznaje o smrti sinova dobrodušnog vlasnika imanja, 
koji su poginuli braneći prava nekog siromašnog seljaka od samovolje i 
bahatosti bogatog susjeda. Nakon što je vrtlar kažnjen zbog napada na 
vojnika koji mu je pokušao oteti Lucija, svoj put Lucije nastavlja s novim 
gospodarom. 
X S vojnikom Lucije dolazi u kuću nekog dekuriona i svjedoči posljedicama 
sramotne strasti domaćinove žene prema posinku. Nakon vojnikova odlaska 
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u Rim kupuju ga robovi imućnog Tijaza, slastičar i kuhar, čij~~ se jel,ima 
svakodnevno potajno časti. Zadivljen neobičnim karakter~~ Lucua u_hvacena 
na djelu, Tijaz ga odvodi sa sobom, uokolo ga pokazuje 1 zar~đuj~ no:a~ 
na osnovi njegovih polu ljudskih osobina. Nakon ~~o ga~ Kor_1_nt_u 1znay~u 
imućnoj gospođi za ljubavnu igru, odluči da LuClJe svoje umlJece p~kaze 
i na javnoj priredbi, s nekom ženom osuđenom za peterostruko ubojstvo. 
Zaprepašten Lucije uspije pobjeći s priredbe. 
XI Na osamljenoj obali u snu mu se, zazvana njegovo:n mol~tvo~, uk~zu­
je Izida i daje mu upute za spas. Sljedećeg dan~, na svecano:tl u_ nJe~u ca~t, 
Lucije pojede vijenac ruža iz svećenikove ruk: ~ uz za~repastenJe pns~vtm~ 
vrati svoj ljudski lik. Nakon toga preda se u IZ1d1~u ~luzbu, a ?ot~~' ot1sa~~1 
u Rim, posveti se u Ozirisove misterije i bude pnmlJen u svecemck1 kolegu. 
2.2. GRČKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U RIMSKOM ROMANU 
Iako su napisane na latinskom i pripad~u rimskoj kn~i~:vnost~, Apulejeve 
Metamorfoze usko su vezane uz grčku književnu tra~lC1JU~ ~-a1me, o~e se 
na razini izraza i sadržaja u bitnim crtama podudaraJU sa sai:Jlv~m grck~m 
pričom rukopisnog naslova Lukije ili magarac (AovKto~ ~ovo~), koja gov~n. o 
raznoraznim zgodama i nezgodama čovjeka pretvor~~~ u ~ag~rc~, a koja !e, 
vjerojatno pogrešno, pripisana poznatom grčkom satmcaru 1 uCitelju retonke 
Lukijanu iz Samosate (oko 120.-180. g.n.e.).* 
Kako antičke kritike grčkog teksta nema, najstarija sačuva~~ rasp~_ava o _r:~e­
mu potječe od carigradskog patrijarha Fotija ( 9.st.n.e.), koJI u SVOJl~ knJize-
vnim zabilješkama svjedoči o postojanju još jednoga, do danas nesacuvanog, 
antičkog književnog teksta iste teme. 
Riječ je 0 Metamorfozama koje se prema Fotijevu svjedočanstvu pri p isu ju, ina-
če nepoznatom grčkom autoru, Lukiju iz Patre. 
O dužini izgubljenih Metamorfoza doznajemo samo t~liko ?a.s~ b_ile n~pisane 
u nekoliko knjiga, a usporedbom dvaju tekstova Fotlje pnmJecu~~ daje tek~t 
Lukija iz Patre opsegom veći od Lukijanova _dj;l~ te d~ među ~Jlma_postoJ_e 
velike podudarnosti. U skladu s time on z~klj~cuje da)e moguce d~_Je L~_kl­
je kop irao Lukijana i proširio njegovu pnču Jer Lukljeve ~-rv~ d vlje ~nJI~e 
samo što nisu prepisane iz Lukijanova djela:.1 ~o nešto ka~~IJ:• tako pr:zn<lje 
da nema pouzdanih informacija o tome koJI Je tekst star!Jl, 1pak tvrd1 kako 
* Oba djela prevedena su i objavljena u nas: Apulej, Zlatni magarac, Stvarnost, Zagreb 
1969.; Luhije ili rnagamc, Latina et Graeca, Zagreb 1987. 
1 Cit. prijevod Fotijeva svjedočanstva prema D. Novaković, Lukije ili magarac i antička 
pripovjedna tradicija, str. 5. 
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je vjerojatnije da je prepisivač bio Lukijan te da je n je govo d jelo skraćena 
verzija Lukijevih Metamorfoza. 
Takva Fotijeva konstatacija otvorila je mnoge rasprave, a problem autorstva 
Lukija ili magarca i uspostave kronološkog reda među tekstovima, zbog ne-
dostatka dokaza, do danas nije riješen. 
Unatoč tome, danas je prihvaćeno mišljenje da se autor Lakija ili magarca 
prilikom sastavljanja svoga djela zasigurno služio nekim predloškom, ili spo-
menutim Metammfozama Lukija iz Patre ili nekim drugim nepoznatim tek-
stom, te da je isti taj predložak iskoristio i Apulej za svoje Metammfoze. U sto, 
kao dokaz da je spomenuti predložak pripadao grčkoj književnosti navodi 
se pripovjedačeva najava s početka Apulejevih Metamorfoza, Fabulam Graeca-
nicam incipimus ( 1,1,6). 
Fabularna zbivanja sačuvane grčke priče, za koju je također utvrđeno da je 
napisana u 2.st.n.e. i čija je namjena najvjerojatnije bila jednostavno zabava 
čitalačke publike, u Apulejevim Metammfozama upotpunjena su mnogobrojnim 
komičnim, romantičnim i tragičnim epizodama i umetnutim individualnim 
pričama kojima je Apulej uvećao izvještaj o Lucijevim lutanjima. Najvećim 
otklonom od šaljive tematike grčkog teksta smatra se čitava XI knjiga 
Metamorfoza u kojoj Apulej oblikuje potpuno novi rasplet događaja posvećenjem 
Lucija u !zidine misterije/ te priča o Amoru i Psihi koja obuhvaća gotovo 
petinu čitavog teksta (IV,28-VI,24). Oba proširenja pripisuju se Apulejevoj 
originalnosti i otvaraju raspravu o osnovnoj namjeni njegova djela. U vezi s 
time mišljenja su podijeljena. 
Zagovornici mišljenja o ozbiljnoj, religijskoj poruci Metamorfoza, svoju tezu 
brane alegorijskim interpretacijama XI knjige o !zidi i bajke o Amoru i Psihi, 
smatrajući da njima Apulej, u skladu sa svojim filozofskim i religijskim na-
zorima, ocrtava ideju o moralnom propadanju čovjeka podložna osjetilnim 
užicima, koji nakon dugotrajne pat~e uzrokovane istima, spas može pronaći 
jedino u religijskom obraćenju i ljubavi prema božanskom. 
Također tvrde da je u tu svrhu Apulej namjerno izabrao priču o magarcu, 
koji je u Izidin u kultu bio vezan uz Seta, zlu silu iz mita o Oziris u i I zidi, a za 
Platonove je sljedbenike predstavljao simbol čovjeka o vladana najnižim stra-
stima i pohotom. 3 Šaljivi dio Metamorfoza prema njihovom je mišljenju samo 
mamac kojim autor želi pridobiti čitatelje za kult misterija. 
2 U grčk?j priči Lukije vraća svoj ljudski lik na samoj svečanosti upriličenoj od njegova 
pos~ednjega gospodara tako što usred arene proguta vijenac ruža. 
3 T. Hagg, The Novel in Antiquity, str. 182. 
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Zagovornici suprotnog mišljenja, oni koji smatraju da su Metamorfoze namijenjene 
isključivo zabavi, svoj stav u prvom redu dokazuju pripovjedačevom uvodnom 
uputom; Lector, intende: laetaberis (1,1 ,6). Pritom ne negiraju Apulejev interes za 
Platonovom filozofijom i religijskim misticizmom, već XI knjigu o posvećen ju 
u !zidine misterije i bajku o Amoru i Psihi tumače odrazom Apulejeve želje da 
primami i zabavi publiku tadašnjeg vremena, kada je mnogo pažnje posvećivano 
Platonovom spiritualizmu i orijentalnim kultovima Mitre, Ozirisa i !zide, kqji 
su se u Rimu ispreplitali s tradicionalnom olimpskom religijom. 
Isto tako, i brojne aluzije na poučna djela iz grčke i rimske književnosti, koje 
se mogu primijetiti u mnogim Apulejevim proširen jima, tumače kao rezultat 
adaptacije šaljive grčke priče za obrazovanu, sofisticiranu rimsku publiku, 
koja bi se, prepoznavši ih u zabavnom štivu, trebala dobro nasmijati. 
Budući da o dužini izgubljenoga grčkog predloška ne postoje gotovo nikakvi 
d okazi,4 ostaje otvoreno pitan je koji se dijelovi teksta Apulejevih Metamorfoza, 
a koji ne postoje u očuvanom Lukiju ili magarcu, sa sigurnošću mogu pripisati 
Apuleju. I po tom pitanju znanstvenici su podijeljena mišljenja. 
Dok jedni Apulejevim dodacima smatraju samo bajku o Amoru i Psihi te či­
tavu XI knjigu Metamorfoza, drugi mu pripisuju sve epizode koje nedostaju 
u Lukiju ili magarcu. 
Najprihvatljivijim se smatra zaključak do kojega je u svojoj raspravi došao 
Helmut van ThieP. 
Za deset epizoda Metamorfoza van Thiel tvrdi da su preuzete iz izgubljenoga 
grčkog izvornika ( Aristomenova priča (1,2-20), razgovor o proroku Diofanu 
(II,l1-l4), večera kod Birene i Telifronova priča (II,18-30), Lucijeva borba 
s mješinama i Fotidino naknadno tumačenje (II,32 ; III,16-l8), prve dvije 
razbojničke priče (IV,9-l2), izvještaj o krađi Milona i oslobođenje Lucija i 
Harite uz Tlepolemovu pomoć (VII,l-12), priča o preljubniku u bačvi (IX,5-
7), priča o prevarenom pekaru (IX,22-23), priča o prevarenom valjam 
(IX,24-28), priča o krivnji žene osuđene na smrt (X,25)), dok samostalnim 
Apulejevim proširen jima, uz IX knjigu i priču o Amoru i Psihi, smatra zgodu 
s tržišnim inspektorom Pitijom (1,24-25), dogodovštine vezane uz svetkovinu 
boga Smijeha (III,l-12), pokušaje izbavljenja Lucija-magarca (III,27; III,29), 
treću razbojničku priču (IV,l3-2l), Hemovu priču o Platini (VII,6-7), smrt 
okrutnog roba, Lucijeva goniča (VII,24-28), priču o smrti Tlepolema, Trazila 
i Harite (VIII,1-14), smrt pastira (VIII,l9-2l), pustolovinu kod utvrđenog 
4 PG. Walsh prenosijunghannsovu tvrdnju daje Lnl!ije ili magarac četrdesetak stranica 
kraći od originala, The Roman No11el, str. 146. 
5 D. Novaković, Luhije ili magarac i antička pripmjedna tradicija, str. 22. 
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grada (VIII,l6-22), pogibiju nevjernog roba, njegove ljubomorne žene i 
nedužnog djeteta (VIII,22), izbavljenje preljubnika Filezitera (IX,l6-2l), 
pekarevo ubojstvo (IX,30), tragediju braće (IX,33-38) te priču o domišljatom 
liječniku (X,2-l2). 
Kako su u antici ostale bez generičkog određenja, zbog razvedene pripo-
vjedne strukture čija je fikcionalna rad n ja proširena mnogim epizodama i 
usmjerena na pustolovine glavnog junaka, Apulejeve se Metarnmfoze u povi-
jesti književnosti uobičajeno nazivaju romanom. 
Budući da je Petronijev Satirikon (oko 65.n.e.) jedini, iako fragmentarno, 
posvjedočeni oblik takve proširene narativne fikcije u rimskoj književnosti koji 
prethodi Metamorfozama, njihovim se prethodnicima smatraju grčki tekstovi 
iz carskog razdoblja okupljeni pod nazivom "ljubavni roman". 
U središtu je njihova zbivanja priča o doživljajima mladog zaljubljenog 
para, koji nakon duge razdvojenosti i lutanja, mnogih nevolja, pustolovina 
i prevrata, koje najčešće nehotice uzrokuje božanski lijepa glavna junakinja, 
uspiju ostati vjerni jedno drugome i ponovno se pronalaze pod budnim 
okom velike vladarice Sudbine (Tyche). Uz Sudbinu je u "grčkom romanu" 
kao dominirajuća predstavljena i moć Erosa, osnovna tehnika naracije 
jest dramatizacija, a kao osobitost se ističe i detaljna karakterizacija likova 
uz obradu psiholoških detalja.Kao sličnosti grčkog "ljubavnog romana" i 
Metamorfoza navode se nevjerojatne pustolovine glavnog junaka, njegovi 
unutrašnji monolozi, mnogobrojni prevrati, detaljna psihološka obrada i 
portretiranje pojedinih likova (Psiha, Platina, Harita i sl.), dramatizacija, 
svevlast Sudbine, sretan završetak te pojedini motivi poput otmice djevojke 
i njezina odvojenost od ljubavnika (IV,26), motiv prodaje djevojke svodniku 
(VII,9,6), davanje hipnotičkog sredstva umjesto otrova (X, ll ,3) i slično. 6 
S obzirom da je struktura originalnog grčkog predloška još i danas nepoznata, 
ne postoje pouzdani dokazi da su navedene podudarnosti rezultat isključivo 
izravnog utjecaja "grčkog romana" na Apuleja. Osim toga, mnoge od 
spomenutih sličnosti karakteristični su elementi mnogih književnih vrsta 
grčkog podrijetla, od Homerovih epova, tragedije i komedije, pa sve do 
basne, bajke, narodnih priča i dramatiziranih historiografija helenizma, a 
koji su svoje mjesto pronalazili i u rimskoj književnosti. 
Osnovna je razlika u tome što "grčki roman" na idealistički način prikazuje 
ljubav između dvoje ljudi. Za razliku od njegova ozbiljna tona i namjene, 
6 D. Novaković, "Priča o preobrazbi čovjeka u magarca u antičkoj književnosti", Latina et 
Graeca VIII, 1980, br. 15, str. 25-46. 
6 D. Novaković, "Priča o preobrazbi čovjeka u magarca u antičkoj književnosti", Latina et 
Graeca VIII, 1980, br. 15, str. 25-46. 
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Apulejeve Metamorfoze komično su književno djel~ s _tende~cijo~ pre~a 
društvenoj satiri. U potreba vlastitih ime?a k_oja o_t~~IVaJ~ osob me vhko:a, mz 
duhovitih epizoda s realističnim karaktenma 1 uob1caje~e s~le na_ racun ~udske 
gluposti, hirovitosti slijepe Sudbine, novac koji uprav~.a ljuds~Im ~dluka~a, 
psihološka motivacija likova te informativni pre~govon 1 oslovljavanJe p~b~1ke: 
samo su neke od karakteristika Metamorfoza koje se s pravom mogu pnp1sat1 
utjecaju nove komedije, kao i one Plauta i Terencija. 
Sigurno je da Apulej, proširujući grčku pri~u, ~~raša_va pripovijedanje kori-
steći se tehnikom imitacije različitih pisaca 1 knJiževmh r~d~va. Zbo~. :amo-
vrsnih motiva, polucitata i aluzija na ranije autor_e grčke~ nmsk~ ~njl~evn.~­
sti, koji su, u kombinaciji sa šaljivim sadržajem Čitavog djela, nCIJVJer~Jatn;}e 
namijenjeni višoj intelektualnoj zabavi, Apulejeve ~etamorfoze na neki nacm 
predstavljaju sintezu grčke i rimske književne baštme. 
Takvoj raznolikosti motiva odgovara i razno~ikostAp':lejeva)ezika. <?so~~tov~t 
njegova izraza rezultat je originalnog spoja ~~l~~nz~~a 1 poe:~k~h riJeCI, 
arhaizama i neologizama. Pažljivim poretkom nJeO I. ob1lj:~ retoncklh _figu_r:a 
on postiže dinamiku svojih rečenica koje su pune ntma 1 nme. Komb1~a~ua 
retoričke nabujalosti i dikcije bliske svakodnevnom govoru kara~ten~~1ka 
je Apulejeva stila, koji je, kao i stil ostalih pisaca toga razdoblja koJI ~u 
bili porijeklom iz Afrike (poput Frontona\ Tertul~ana i ~r.), u razdo?VIJu 
humanizma obilježen nazivom Africitas ili tumor Afncus (afnk~nst~o, afncka 
nabujalost) i to u negativnom smislu, pri čemu su se osobi:os:~ ~ov~ga, 
obnovljenog stila kojim se pisalo na latinskom sm~trale. pr~~mCIJa_l~zmima 
u književnosti. U današnje vrijeme prepoznata je umj~tmcka vr~~;dnost 
"afričkog latinskog" te se on smatra stiliziranim jezikom jednog knJizevnog 
razdoblja. 
2.3. UMETNUTE PRIČE 
Gotovo u svaku knjigu Metamorfoza Apulejje uvr~ti.~ ind~vidu~lne ~!'iče ra-
znolike tematike, a u svome uvodu veže ih uz tradiCIJU M1letsklh pnca. 
At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tuas benivolas 
lepido susurro permulceam ... ( I,l). 
Miletske priče ( Milesiaka ) naziv je izgubljene zbirke erotskih novela k~je j~ 
sakupio i na grčkome sastavio Aristid iz _Mile~a ( ~~~v sq~r.n.e), a -~a latm~~~ 
ih je, vjerojatno u l.st.pr.n.e., preveo nmskl pohtiCar 1 povjesmcar LUCIJe 
Kornelije Sizena (Milesiae). 
7 Marcus Cornelius Fronto (rođen oko 90., umro kratko prije 169.n.e.) bio je glavni 
pobornik te tzv. elocutio novella. 
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Pretpostavlja se da su Miletske priče proizašle iz običaja usmenog pripovijedanja 
anegdota kao oblika zabave na privatnim večerama helenističkog društva. 
Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi da se na takvim okupljanjima nisu 
pripovijedale i poučne priče o istinskoj ljubavi i čednim ženama, smatra se 
da su dominirajuće bile one koje su na otvoreni način govorile o ružnim 
stranama seksualnih sklonosti društva, a ponekad i o magiji i čarolijama. 
Budući da je naše poznavanje Aristida i Sizene ograničeno na samo nekoliko 
sačuvanih fragmenata,8 o karakteru priča procjenjuje se na osnovi njihovih 
izvedenih oblika, umetnu tih u Petronijev Satirikon i Apulejeve Metamorfoze. Uz 
njih, o slobodnim opisima erotskih prizora i uopće erotskoj tematici Miletskih 
priča svjedoči i Plutarhu svojoj anegdoti o Partima zaprepaštenima sadržajem 
tekstova koje su pronašli među stvarima po tu čenih Krasovih vojnika. 9 
Priče umetnute u Metamorfoze ispripovijedane su od različitih pripovjedača 10 
kao izvještaji o «istinitim» događajima. Radi se ili o zgodama za koje je određeni 
pripovjedač čuo ili o onima za koje tvrdi da ih je i sam doživio. Velik broj priča 
bavi se nevjernim ženama (priča o prevarenom pekaru, priča o prevarenom 
valjaru, priča o preljubniku Fileziteru, priča o preljubniku u bačvi). Sve one 
obojene su ironijom i cinizmom i kontrastiraju konvencionalnoj pohvali 
ženske čednosti i bračne vjernosti predstavljenoj u "ljubavnom romanu". 
Obično započinju opisima osobite reputacije neke određene žene, no ubrzo 
zorno dokazuju kako idealizirana čednost i vjernost ne postoje u <<stvarnosti>> 
u kojoj vlada pestilens avaritia i levitas mulieris ( IX, 19). 
U prve dvije knjige uvrštene su i dvije priče na temu magije. Glavni likovi 
priča, Aris tomen, Sokrat i Telifron, koji je i podrijetlom iz Mileta, tipični su 
primjeri putujućih trgovaca i dokonih mladića koji su se vjerojatno često po-
javljivali i u Miletskim pričama. 11 Obje priče karakterizira i neočekivani obrat 
na kraju nakon privida sretnog završetka. 
Određeni broj priča obojenje romantičnim i tragičnim tonom. Upravo se u 
takvim romantičnim i tragičnim prikazima Apulej najviše služio tehnikom 
imitacije različitih književnih vrsta. 12 
8 
Od Aristidove zbirke sačuvana je samo jedna riječ, a od Sizenine ukupno deset 
fragmenata 
9 
T. Hagg, The Novel in Antiquity, str. 188. 
10 
Dio p:i~a pr.ipovijeda glavni pripovjedač Lucije, a određenom broju priča pripovjedači 
su ostah hkovr romana. 
11 
G.B. Conte, Latin literature, str. 561. 
12 
P.G. Walsh, The Roman Novel, str. 32-66. 
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Primjerice, početak priče o Amoru i Psih~ u koje~. se opisuje ~~tprirodna 
ljepota djevojke podsjeća na grčki "ljubavm ro:nan 1 narodn~ pn~u ( IV,2~). 
S druge strane, Venerin solilokvij (IV,30) po~SJ~Ća ~a LukreC1Jevu m~o~aC1~~ 
božice s početka De rerum natura, izvorom za nJe~r~ b~es. prema sr_nrtnOJ dJeV?JC1 
smatraju se Pribjegarke i Okovani Prometej, a oprsr Psrhma lutanJa u potrazi za 
Amorom vjerojatno su inspirirani opisima duše u Platonovu Fedru. 
Prikaz Plotine u Hemovoj priči također o~gova~a opisi~~ <<ljuba~nog. rom~­
na>> (VII,6,3), a kao književni model za oprs Hante u pnC1 o Trazrlovoj smrti, 
Apuleju je vjerojatno poslužila Vergilijeva Didona. 
Kao i Didoni, Hariti tužnu vijest donosi Fama (Met. VII!:6,4 ~en. ~ .. 298), emo-
cionalna stanja Harite podsjećaju na Didoninu .reakCijU pn Er:_eJmom vo~la­
sku (Met. VIII, 6,4 Aen.4.300), obje žene tuguju n.~ _svo_m bra:nom lezaJU ~ 
Met.VIII,9,1 Aen.4.659), obje proklinju čovjeka koJI Im Je namo ~e~ravdu I 
ubijaju se njihovim mačevima, Harita Trazilovim, a Didona EneJimm (Met. 
VIII,9,2; VIII,l3,2 Aen.4.607; 4.646). 13 
Didona se uz Fedru navodi i kao model zaluđene pomajke iz priče o domi-
šljatom liječniku. 
Apulej ponekad postiže komični efekt i aluzijama na_ poznate_ rimske. histor~­
ografe. Epizoda u razbojničkom skrovišt~ unutar ~~Je ~ozna!em~ tn :azboj-
ničke priče upotpunjena je detaljnim oprsom o~~hs~, st~ pnpovjed~c opra~ 
vdava koristeći se frazeologijom kojom su se sluzrh hrstonografi da br ukazah 
na promjenu s jedne pripovjedne razine na drugu : 
Res ac tempus ipsum locorum speluncaeque illius quam latrones inhabitabant, des-
criptionem exponere jlagitat (IV,6). 14 
I karakteristike Trazila u priči o njegovoj smrti podsjećaju na Salustijeva Ka-
tilinu (VIII,l,5). 
Raznolike komične, romantične i tragične priče, ponekad ~P?tpunjene ~ 
magijskim elementima, svojim karakterom uv~)ek kontrastrraJ~ osnovnoJ 
radnji unutar koje su uvrštene.Tako je u prvo~ drjelu zabava~VLu:uev do laza~ 
u Hipatu kontrastiran Aristomenovom pncom o. dramatiCnOJ .~okratoVOJ 
smrti, a prizor sjaja i raskoši u Bireninu domu, Tehfronovom pncom. 
Romantična priča o Amoru i Psihi u suprot~?sti_je s L.ucijevim ~skust:~~ s 
okrutnim razbojnicima, dok epizoda o Hant!n~~ smrt~ v pretho~r k?mrcmm 
Lucijevim avanturama s lažnim svećenicima. Saljrve pnce o preuu~rma k~~~ 
trastiraju njegovim nevoljama pod različitim vlasnicima, a u desetoj su knJIZI 
13 P. G. Walsh, The Roman Novel, str. 54. 
14 Salust. Cat. (5.9), Iugurth. ( 17.1), Tac. Hist. ( 4.5.1), itd. 
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komični detalji iz njegova života sa slastičarom i kuharom uokvireni dvjema 
pričama tragične tematike; pričom o pogubnoj maćehinoj požudi i pričom o 
krivnji žene osuđene najavni blud s Lucijem. 
Budući da uvodnom pripovjedačevom izjavom autor na neki način i čitavo 
svoje djelo dovodi u vezu s tradicijom Miletskih priča, raspravlja se o pita~u 
je li i u Aristidovoj kolekciji postojala veza između samih priča i pripovjedne 
cjeline u obliku glavnog junaka, čije bi avanture bile okvir za takve priče slično 
kao u Satirikonu i Metamorfozama. 15 Kao mogući dokaz navodi se predgovor 
Ljubavi (Erotes), koje se također, najvjerojatnije pogrešno, pripisuju Lukijanu, 
a u kojem je Aris ti d prikazan kao slušatelj serije razvratnih priča. 
Kako takav dokaz nije dovoljno pouzdan pokazatelj da je Aristid u prvom 
licu pripovijedao o zgodama koje je čuo od drugih, teorija da je u Aristidovoj 
kolekciji postojao takav pripovjedni okvir nije prihvaćena. 16 
3. PRIPOVJEDNI PRISTUP 
Apulejeve Metamorfoze u velikoj se mjeri podudaraju s grčkom pričom o 
Lukiju ili magarcu i svojim pripovjednim konceptom. Pripovjedač Lucije 
fikcionalni je lik koji kao navodni svjedok događaja pripovijeda o vlastitom 
iskustvu. Tokom pripovijedanja on se bez odstupanja drži kronološkog reda 
nekadašnjih zbivanja, dok svoju publiku često drži u potpunoj neizvjesnosti 
prenoseći joj uglavnom samo one podatke koji su u određenom trenutku 
iskustva koje prikazuje i njemu bili dostupni, odnosno, pripovijedajući iz 
perspektive takozvanog doživljajnog ja. No, za razliku od pripovjedača grčkog 
teksta, koji izvještavajući o svojim doživljajima takvu perspektivu dosljedno 
poštuje, na pojedinim mjestima u Metamorfozama perspektiva doživlj~nog ja 
narušena je istupima takozvanog pripovjednog ja. 17 Takvi istupi očituju se 
prilikom Lucijeva upuštanja u komentiranje samog čina pripovijedanja (VIII,21 
; IX,l3 ; IX,32), čime, koristeći se naknadnim uvidom u situaciju, izlazi izvan 
okvira svoga nekadašnjeg perceptivnog domaš~a. Nastupajući kao autor on 
ponekad izravno oslovljava čitalačku publiku ( I, l ; IV,6 ; VIII, 24 ; IX,4 ; X,2 
; X,l8 itd.), dok prilikom izvještaja o zbivanjima u kojima nije sudjelovao, iz 
želje da poštuje vizuru doživljajnog ja, navodi izvore svojih informacija. 
Osim komentarom pripovijedenja, koji se ne bavi prikazanim svijetom već 
problemom njegova prikazivanja, Lucijev izvještaj upotpunjenje i njegovim 
čestim osvrtima na opisane događaje ili situacije ( VII,2 ; VII,4 ; X,2 ; X,33 
15 P. G. Walsh, The Roman Novel, str. 15. 
16 P. G. Walsh, The Roman Novel, str. 15. 
17 Prema D. Novaković, Lukije ili magarac i antička pripmdedna tradicija, str. 33. 
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i sl.), kao i njegovim brojnim interpretacijama i prosudbama vez_anima u~ 
opisane postupke likova, u kojima očituje svoje moralne stavove, a Isto tako 1 
smisao za ironiju. 
Zbog takvih se njegovih komentara, po kojima se također razl~kuj~y od 
pripovjedača Lukija koji je često nepristran _ili, pak, samo otvoreno ~:~mc~n, 
kao osobitost Apulejeva pripovjedača navod~ s~l~nost. pre?;a morah~IranJU, 
sentimentalnost psihološki interes, OSJeCaJ za trag1cnost, smisao za 
komičnost, strah~poštovanje pred magijom i nadnaravnim pojava~a . te 
religijski i kultni interes. 18 Osim toga, suprotno očekivanom parafraZiranJ~:. 
Lucije pouzdano citira sve razgovore koji s~ s_e u o~ređ_enor:n tr~nutk~. vod~h 
i stvara prizore kako bi ostao dosljedan sv?j~j ulozi pnpovjedaca, koJI SVOJU 
publiku poput promatrača vodi kroz svoje Iskustvo. 
Takav u ono vrijeme relativno nov pripovjedni pristup, či)ije ra~voj najvje-
rojatnije bio pod utjecajem tada po?ularn_e epistolo?r~fiJe kao 1 pra~se tz~ 
declamationes, retoričkih vježbi koje su bde sastavm d10 tada prestizno~ l 
za pripadnike viših krugova obveza:no? retoričk?g o~raz?va~Ja: mogao Je 
gotovo tri stoljeća kasnije, zbog nastOj<~~ Ja d~ se pnpovjedac pr:kaze kao sam 
autor djela, čak i visoko obrazovano~ Citatelja ?yop~t sv.Au_gustm~ ~~54.-430. 
g.n.e.) navesti na pomisao da se radi o autenticnoJ autobiOgrafiJI. 
Iako bi se zbog pripovjedačevih izrav~ih obr~~anja publi_~i m??~o. učiniti 
kako između Lucija i autora nema razhke, om Ipak ne smiJD_ biti.IZJed_ana-
čeni. U samom uvodu Metamorfoza pripovjedač, doduše, poziva Čitatelj~ ~1a 
pažnju, no unatoč tome što n~~tupa k~o autor ~oji p~~~ovijeda ~ vla~tltim 
doživljajima, pripovjedač Lucue samo Je tv~revi_r:a knJizevnog djela 1 kao 
takav označava perspektivu iz koje se pnpovijeda. 
4. LUCIJEV KOMENTAR UMETNUT/H PRIČA 
4.1. PRIČE OSTALIH PRIPOVJEDAČA l LUC/JEV KOMENTAR 
4.1.1. Aristomenova i Telifronova priča 
Aristomenova i Telifronova priča, kojima autor proširuje Lucijev ~olazak 
i boravak u Hipati pr~jc njcgo_ve pr~obrazbe u m~?arc~, predstavlJ.ene su 
kao svjedočanstva likova o vlastitom Iskustvu s magiJOm 1 nadnaravmm po-
javama. 
1s D. Novaković, Luliije ili mngarac i antička jJrij;ovjedna tradicija, prema H.van Thiel, str. 2. 
19 Opširnije D. Novaković, Lukije ili magarac i antičlw jJrij;ovjedna tradicija, str. 35-37. 
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Aris tomen govori o susretu sa starim prijateljem Sokrata m u Hi pati, koji je 
spletom okolnosti pao u nemilost lokalne vještice Meroje. Pri pokušaju da 
ga spasi Aristomen odvodi Sokrata sa sobom, no usred noći pojavi se Meraja 
sa svojom pomoćnicom te on svjedoči njezinim čarobnjačkim umijećima od 
čijih posljedica Sokrat umire sljedećeg jutra. 
Prenoseći priču unutar prizora svoga razgovora sa dvojicom putnika na koje 
nailazi, Lucije kao protagonist prizora u potpunosti napušta svoju ulogu pri-
povjedača, preuzimajući ju jedino pri označavan ju govornika koji govori, at 
ille ( I,5), te na kraju priče jednostavno konstatirajući Haec Aristomenes ( I,20). 
Sve ostale informacije vezane uz čudnovati događaj čitatelj dobiva od drugog 
protagonista prizora, Aristomena, svjedoka navodnog događaja. 
Iako napušta ulogu pripovjedača, Lucije čitateljima razotkriva svoje mišljenje 
o priči komentirajući je sa skeptičnim Aristomenovim prijateljem: 
Ego vero nihil impossibile arbitror, sed utcumque fata decreverint, ita cuncta mor-
talibus provenire. Nam et mihi et tibi et cunctis hominibus multa usu venire mira 
et paene infecta, quae tamen ignaro relata fidem perdant. Sed ego kuie et credo et 
gratas gratias memini, quod lepidae fabulae festivitate nos avocavit, asperam de-
nique ac prolixam viam sine lahore ac taedio evasi (1,20). 
Reagirajući na nevjericu suputnika on iskazuje svoje uvjerenje u istinitost 
priče. Takav svoj stav brani napadom na skepticizam i predrasude te od svog 
s~go~ornika_~a~tije_va otvorenost prema novim saznanjima. Osim što priči 
VJeruJe, Lucue Je nJome i oduševljen. Svojim određenjem priče kao lepida 
fa_bu~a on se udaljuje od analize vjerodostojnosti i u prvom planu ističe 
nJezm zabavan karakter. 
Na sličan je način i Telifronova priča umetnuta unutar prizora večere u Bi-
renin_~) kući. Na poticaj Birene Telifron pripovijeda kako je, putujući po 
TesahJI prema svome odredištu Olimpiji, u Larisi prihvatio ponudu da čuva 
mrtv~_tuelo nekog čovjeka od napada vještica, koje su običavale skidati dije-
love tue_la umrlih y~~i prije njihova pogreba. Kako je tokom noći podlegao 
urr;or~ 1 zaspao, VJ~Stlc~ s~ zabunom nos i uši otkinule njemu te ih zamijenile 
vostamma kako b1 pnknle nedjelo. 
Za razliku od Aristomenove, Telifronovu priču Lucije ne komentira niti kao 
pripovjeda~ niti kao protagonist prizora. On dopušta priči da govori sama 
za _se b~, a ~Jegov_ p~ipovjedački osvrt odnosi se jedino na Telifronovu pozu, 
kOJU ~hkovlto o~ns~}e prije negoli navodi njegove riječi ( II,21) te na, po nje-
govOJ prosudbi, puanu reakciju ostalih uzvanika večere uzrokovanu neo-
čekivanim raspletom ispripovijedanog događaja; 
Cum primum Telyphron hane fabulam posuit, comptores vino madidi rursum cac-
hinnum integrant ( II,31). 
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Prepustivši ulogu pripovjedača svjedocima zanimljivih događaja o kojima 
nas želi izvijestiti i pružajući nam redom uvid u ono što je u određenom 
trenutku bilo dostupno i njegovoj percepciji, Lucije dosljedno poštuje per-
spektivu doživljajnog ja i uživljava nas u svoja prva iskustva i saznanja o 
Tesaliji kao zemlji čarobnjaka i vještica. 
4.1.2. Tri razbojničke priče 
Nakon što preobražen u magarca pada u ruke razbojnicima koji ga odvode 
u svoje skrovište, Lucije doznaje za raznorazne dogodovštine svojih novih 
gospodara. U želji da o njima što vjerodostojnije izvijesti svoju publiku, on 
stvara prizor razgovora koji se vodio između dvije skupine razbojnika nakon 
njihova povratka s pljačkaških pohoda. 
Tri priče razvijene unutar tog prizora pripovijeda jedan od razbojnika neu-
spješne skupine kako bi, potaknut osudom razbojnika druge, uspješne sku-
pine, opravdao gubitke u ljudstvu. 
U prvoj priči pripovjedač govori o napadu na kuću bogataša Hrizera u kojem 
je život izgubio slavni razbojnički vođa Lamah. Pokušavajući provaliti vrata 
kuće, Lamah postaje žrtvom neočekivano budna Hrizera, koji čavlom pribija 
njegovu ruku za vrata. Kako bi ga spasili, ostali razbojnici odluče prerezati nje-
govu ruku, no on se sam ubija mačem iz želje za dostojanstvenom smrću. 
Druga priča opisuje još sramotniju smrt Alkima koji je poginuo u pljački nemoćne 
starice. Tokom pljačke starica je Alkima uspjela uvjeriti da opljačkane stvari, koje 
je dobacivao svojim prijateljima, padaju u dvorište bogatog susjeda te gaje, dok 
se on naginjao kako bi se uvjerio u njezine riječi, gurnula kroz prozor. 
Treća priča govori o Trazileonovoj smrti u medvjeđoj koži. Trazileon je dobro-
voljno odjenuo medvjeđu kožu kako bi neopaženo ušao u kuću organizatora 
gladijatorskih igara Demohara i opljačkao je sa svojim prijateljima. Budući 
da je većina njegovih životinja određenih za predstavu pou gibala od neke 
nenadane bolesti, Demohar prihvaća poklon razbojnika; Trazileona preodje-
venog u medvjeda. Usred noći Trazileon izlazi iz kaveza kako bi otvorio vrata 
kuće razbojnicima, ali mimo očekivanja posluga se budi i napada ga kopljima 
i nahuškanim psima te on podliježe zadobivenim ranama. 
Citirane riječi razbojnika koji prepričava dogodovštine vezane uz neuspjele 
pothvate uokvirene su određenjem novog pripovjedača u skladu s ograni-
čenom percepcijom Lucija pretvorena u magarca: Suscipit unus ex illo posteri-
ore numero (IV, 9), te prikazom odavanja priznanja poginulim razbojnicima 
(IV, 22). I u ovom slučaju Lucije dopušta da priče govore same za sebe. On 
ne komentira ispripovijedane događaje već citirajući riječi razbojnika svojoj 
publici pruža uvid u djelovanje i karakter svojih novih vlasnika. 
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4.1.3. Amor i Psiha 
Priča o Amoru i Psihijošjejedna u nizu priča kojima se proširuju opisi Luci-
jevih dogodovština u razbojničkom skrovištu. Ona je najduža umetnuta priča 
Metamorfoza, a smještena je unutar prizora razgovora između otete djevojke i 
stare sluškinje razbojnika nakon njihova odlaska u nove pljačkaške pohode. 
Uz glavnu radnju vezanaje svojom svrhom. Po nalogu razbojnika sluškinja 
je ~u_žna umiriti uznemirenu djevojku, koju su oni, nadajući se velikoj otku-
pmm, na sam dan svadbe oteli od zaručnika i obitelji. 
Prijelaz na drugu pripovjednu razinu naznačen je od starice kojoj Lucije 
prepušta ulogu pripovjedača: Sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis 
protinus avocabo ( IV,27). 
Priča započinje opisom nadljudske ljepote djevojke Psihe, kćeri kraljevskog 
para neke neodređene države, koja je, zbog štovanja iskazanog joj od mno-
gih građana, na sebe navukla zavist i mržnju božice Venere. Izvršenje kazne 
namijenjene Psihi Venera prepušta sinu Amoru, no on se neočekivano i sam 
zaljubi u lijepu djevojku i uzme je za ženu pošto ona, po nalogu Apolonova 
proročišta, bude izložena na visokoj litici. Psihin život s Amorom u njegovoj 
božanskoj palači moguć je samo pod jednim uvjetom; ona ne smije saznati 
tko je on niti vidjeti njegov lik. Nakon nekog vremena, uplašena i nagovore-
na od svojih zavidnih sestara, a uz to još i znatiželjna Psiha, unatoč Amo rovu 
upozorenju, tokom noći pali svjetiljku kako bi vidjela svoga usnula muža. 
Dok zaneseno promatra njegovu ljepotu, kap vrućeg ulja iz svjeti~jke probudi 
Amora te on bijesan odlijeće i ostavlja, sad već trudnu, Psihu. 
P~iha tugujući luta po cijelom svijetu u potrazi za Amorom, no u nemogućno­
sti da ga pronađe obraća se samoj Veneri i moli od nje pomoć. Ljubomorna 
Venera nalaže joj četiri teška zadatka. Nakon što uspješno obavi većinu za-
dataka, Psiha ne može odoljeti iskušenju četvrtoga; poslana od božice u Had 
po malo Prozerpinine ljepote, na povratku otvara danu joj kutiju, nakon 
čega ju obuzima vječni san. N a kraju ipak spašena od Amora i po J upiterovu 
odobrenju primljena među bogove, postaje Amorovom zakonitom ženom i 
rađa mu kćer nazvanu Voluptas. 
Da bi umetnuo priču o Amoru i Psihi Apulej mijenja fabulu grčkog teksta. Dok u 
Lukiju ~li magarcu Lukije s razbojnicima odlazi na nove zadatke, u Metamorfozama 
on zajedno s Haritom i sluškinjom ostaje u špilji, što mu pruža mogućnost 
da dozna i svojoj publici prenese priču koju je čuo. N o, iako priču prenosi 
pouzdano citirajući staričine riječi, svojim komentarom upućenim publici, 
a u kojem daje objašnjenje o svome sazna~u napominjući svoje prisustvo u 
trenutku staričina izlaganja, on izražava žaljenje što tu lijepu pričicu, kako ju 
sam naziva, nije mogao zabilježiti zbog nedostatka pisaćeg pribora: 
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Sed astans ego non procul dolebam mehercules quod pugillares et stilum non habe-
bam qui tam bellam fabellam praenotarem ( V/,25). 
Upućujući svoje riječi publici Lucije se u isto vrijeme ne odriče svoje uloge 
pripovjedača koji naknadno čitateljima pripovijeda o onome čemu je svjedočio 
u prošlosti, dok u isto vrijeme napominje da nismo slušali njegov izvještaj, već da 
smo bili slušatelji zajedno s njime. Na taj način rješava se problem ograničenja 
Lucijevih sposobnosti pamćenja i mogućnosti tako detaljnog, naknadnog 
prenošenja priče staričinim riječima. Kako je u potpunosti jasno da nas je o priči 
mogao izvijestiti upravo glavni pripovjedač, ovakav Lucijev komentar izaziva 
iznenađenje čitatelja i pojačava komični efekt epizode. On svoju publiku isto tako 
zabavlja time što jednu od najkompleksnijih priča Metamorfoza, koju mnogi 
zbog motiva Psihine znatiželje, njezina lutanja, patnje i spasa u sjedinjenju s 
božanskim tumače kao mitološku projekciju priče o Luciju,20 jednostavno naziva 
bella fabella, ne uviđajući sličnost između Psihine i svoje nesreće. Iako bi upravo 
za njega mogla biti poučna, Luciju ova priča ne predstavlja mnogo više od zabave 
koja mu je prikratila vrijeme provedeno u razbojničkom skrovištu. 
4.1.4. Hemova priča o Plotini 
Izvješt~ novopridošlog razbojnika Hema o njegovim prijašnjim razbojničkim 
pothvatima i slavi, što bi mu trebalo poslužiti kao pokriće za priključenje 
družini, neočekivano se pretvara u romantičnu priču o Plotini.Plotina rarae 
fidei atque singularis pudicitiae Jemina iz ljubavi prema mužu sve je podredila 
obiteljskoj sreći. Odrekla se vlastitih užitaka i raskošnog života u gradu i sa 
svojim se mužem uputila u progonstvo. Nakon što ih je Hemova družina 
opljačkala kod Akcija, ta sanctissima et unicae fidei Jemina uspjela je od rimske 
vlasti isposlovati hvatanje razbojnika i uništenje Hemove družine. Od svih 
članova bande jedino je H em uspio pobjeći. 
Čini mi se da je Lucijev komentar ove priče hotimice izostavljen. Naime ova-
ko romantičan prikaz ženskih vrlina u potpunoj je suprotnosti s predstavlja-
njem pripovjedača kao opasnog tračkog razbojnika, osobito ako se uzme u 
obzir činjenica da je ta ista žena, koju s toliko nježnosti opisuje, bila razlogom 
propasti njegove slavne družine. Unatoč tome što bi priča mogla biti jasan 
pokazatelj da pripovjedač nije onaj za koga se predstavlja, Lucije to ne uviđa, 
čime odražava svoju magareću glupost i potiče smijeh kod publike. 
4.1.5. Priča o Trazi/ovoj smrti 
Na početku VIII knjige Metamorfoza Apulej se još jednom udaljava od fabu-
le grčkog teksta, pri čemu izvještaj o Haritinoj smrti utapanjem oblikuje u 
20 T. Hagg, The Novel in Antiquity, str. 183 
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tragičnu priču s romantičnim prikazom ženine odanosti i požrtvovnosti za 
muža. 
Mladić plemenita porijekla, imenom Trazil, zbog svoje izopačene naravi biva 
odbijen kao jedan od prosaca Harite. Nakon njezine udaje za Tlepolema on 
planira Tlepolemovo ubojstvo kako bi mu preoteo ženu. Sprijateljivši se s 
mladim bračnim parom, Trazil odlazi s Tlepolemom u lov tijekom kojeg ga 
ubija kopljem, pazeći da rane nalikuju ugrzu vepra. Nakon Tlepolemove 
smrti poput prijatelja tješi Haritu, koja bez hrane i pića tuguje pokraj mu-
ževljeva groba. Budući da ne može obuzdati svoju strast, otvara srce Hariti i 
nudi joj brak. Šokirana Harita počinje sumnjati u Trazila, a njezinu sumnju 
potvrđuje Tlepolem kojijoj se javlja u snu i otkrivajoj istinu o svojoj smrti. 
Harita smišlja plan osvete, poziva Trazila na tajni sastanak, opija ga, proklinje 
i na kraju osljepljuje ukosnicama. Nakon toga okupljenim ljudima otkriva 
istinu te se ubija mačem pred Tlepolemovom grobnicom. 
Prije nego li upoznaje čitatelje s tragičnim događajem, Lucije privlači pažnju 
publike na promjenu pripovjedača i novu razinu pripovijedanja: 
Noctis gallicinio venit quidam iuvenis proxima civitate, ut quidem mihi videbatur, 
unus ex famulis Charites, puellae illius quae mecum apud latrones pa res aerumnas 
exanclaverat. Is de eius exitio et dornus totius infortunio mira ac nefanda, ignem 
propter assidens inter conservorum frequentiam, sic annuntiabat ( VIII, l). 
Iako pri predstavljanju novog pripovjedača kao Haritina sluge poštuje okvire 
svoje nekadašnje percepcije i ukazujući na ograničenost svoga znanja naglašava 
da se radi samo o njegovoj procjeni identiteta izvjestitelja, dok nas uvodi u 
njegove riječi on izlazi izvan takvih okvira i koristeći se naknadnim uvidom 
unaprijed nam pruža neke informacije o događaju čije detalje ćemo doznati tek 
nešto kasnije. Napustivši tako na trenutak prikaz iz perspektive doživljajnog 
ja, on priprema čitatelje na ono što slijedi, a izborom riječi mira ac nefanda 
usmjerava njihovu pažnju ne na samu čin~enicu da je Harita umrla, već na 
okolnosti koje su dovele do njezine smrti. Cini mi se da u Lucijevim r~ječima 
nema suosjećanja niti tuge zbog nesretnog događaja te da ne pokušava kod 
publike probuditi iste. I sam iznenađen pričom koju je čuo, on potiče znatiželju 
čitatelja upućujući ih u zanimljiv karakter izvještaja koji slijedi. 
4.2 PRIČE PRIPOVJEDAČA LUCIJA l NJEGOV KOMENTAR 
1.1.1. Priča o pogibiji nevjemog roba, njegove ljubomorne žene i nedužnog djeteta 
Pričom o nesretnoj pogibiji troje ljudi upotpunjene su proširene epizode o 
nevoljama na koje na svome putu prema trgovištu nailaze Lucije i posluga 
preminule Harite. 
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Lucije u uvodu komentira svoj čin pripovijedanja: 
.. . pagu m quendam accedimus ibique to_tam perquiescimus noctem. Ini bi coeptum 
facinus oppido memorabile narrare cupzo (VIII,22). 
Osim što svojim komentarom ukazuje na pron:jen~. razi1_1e pripovijedanja, 
on ističe znamenitost događaja o kojem će pnpoVIJedati _te upo~orav~ ~~ 
tragičnu tematiku priče. Na taj način u~a~rijed interpretira sami sadrzaJ 1 
očituje svoj stav prema onome što će oprsat1. 
Priča govori o robu koji je varao svoju ženu s nek~m sl~bodnj~~injom s 
bl.. · · · K ko bi kaznila svoga rnuža za nevjeru, zena un1stava sve o rznJeg ImanJa. a .• k · · b' 
njegove izvještaje i račune, pali gospodare:o s~~emrs~~ hranev~av· OJe)e 10 
zadužen te na kraju ubija sebe i njihovo zaJedmck~ duete skoovsr s ~Jrme u 
bunar. Gospodar imanja kažnjava roba mučnom I polaganor_,n smrcu zbog 
nesreće izazvane njegovom nevjerom. Premazana medom veze ga za stablo 
i ostavlja na nemilost mravima. 
Uz ovaj opis događaja nema Lucijevih i~formacija o _i~voru priče, a_iz u_voda 
se ne može jasno razabrati želi li on pn~u predstavi:! ~ao dog_ađ3J kojemu 
je i sam bio svjedokom ili publici prenosi pod~tke k?~e J~ negdje od ~:ko?a 
čuo. Unatoč tome, čitatelju je, nakon što pročrta p:rcu, Jas_no d~ L~cue nue 
mogao svjedočiti onome što opisuje. Nai~e, za odr~rav~nJe _oprsamh doga-
đaja potrebno je mnogo više vremena od J_edn~ noo ko!rko je, prema svom 
iskazu u uvodu, Lucije proveo na mjestu zbrvanja, a osobrto za polaganu smrt 
uzrokovanu ugrizima mrava i očitu posljedicu: 
ut ossa tantum viduata pulpis nitore nimio candentia funestae cohaererent arbori 
(VIII,22, 7). 
Lucijev komentar unutar pripovijedanja priče može _se _P~imijetiti ~ njego-
vim interpretacijama postupaka likova o kojima na~ IZVJestava. U:UJesto ?a 
nas samo informira o načinu na koji se žena osvetila svome muzu, ~u~rJe 
traži razloge za takvu osve:u i tumači n~e~i~~ p_si~ička s_ta~ja uživljavajUĆI se 
u osjećaje prevarene žene 1 pretpostavlJaJUCI nJezme mrsh. 
Quo dolore paelicatus uxor eius instricta ......... nec tali damno tori sui contumeliam 
vindicasse contenta (VIII,22,3 ). 
Na sličan način interpretira i gospodarevu odluku o kažnjavanju roba: 
Quam mortem dominus eorum aegerrime sustinens ar~eptum servulum qui causam 
tanti sceleris luxurie sua praestiteret .... alligavit arborz (VI/1,22, 5). 
Osim što prema težini kazne pretpostavlja o gospodarevim osjećajima_, o_n 
komentira i ponašanje roba, ukazujući na njegovu egocentričnost koja je 
uzrokovala nesreću. 
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Nakon završetka priče Lucije ne ostaje ravnodušan prema onome o čemu je 
govorio, već se u svom povratku na pripovijedanje o daljnjem toku zbivanja 
osvrće na mjesto gdje su se zbili nesretni događaji: 
Haec quoque detestabili deserta mansione ... ci vital em quendam pervenimus (VIII,-
23). 
Iz takvog označen ja mjesta kao prokletog izbija njegovo gnušanje prema opi-
sanim događajima, a samom pričom dočarava atmosferu i ukazuje na jezivo 
okružje unutar kojeg smješta svoje dogodovštine. 
4.2.2. Preljubnik u bačvi 
Ova šaljiva priča o prevareno m mužu i preljub niku u bačvi smještena je unu-
tar opisa posljednjega Lucijeva putovanja s lažnim svećenicima . 
Pri neočekivanom povratku s posla, muž nailazi na zaključana vrata svoje 
kuće. Ne misleći daje žena zaključala vrata kako bi nesmetano mogla uživati 
sa svojim ljubavnikom, hvali njezinu vjernost. Čuvši muža kako dolazi ona 
sakriva ljubavnika u bačvu, otvara vrata i napada muža zbog besposličare­
nja, ističući ujedno svoju marljivost u usporedbi s neradom susjede koja či­
tave dane provodi s ljubavnicima. Kako bi umirio i oraspoložio ženu on joj 
odgovara da je pronašao kupca za onu bačvu u kojoj se nalazio ljubavnik. 
Snalažljiva žena, callida et ad huius modi fiagitia praestutula, odmah izmišlja 
daje ljubavnik u bačvi također kupac koji je za nju ponudio još više novaca. 
Preljubnik prihvaća igru i od muža traži svjetiljku da pregleda unutrašnjost 
bačve. Uslužan muž ništa ne sumnjajući inzistira da on sam pregleda i očisti 
bačvu, a dok to čini razvratnici koriste priliku i obavljaju posao gotovo pred 
njegovim nosom. Da bi ironija bila veća, muž mora bačvu i odnijeti u kuću 
kupca. 
Lucije i u ovom slučaju u uvodu iskazuje svoju želju da čitateljima prenese pri-
ču koju je, kako navodi, i sam čuo u krčmi u kojoj je odsjeo sa svećenicima: 
( IX,4) ... et hospitio proximi stabuli recepti, cognoscimuslepidam de adulterio cui-
usdam pauperis Jabulam, quam vos eliam cognoscatis volo. 
Uz ne baš detaljno objašnjenje o izvoru priče kojim izlazi izvan okvira per-
spektive svoga nekadašnjeg doživljajnog ja, pripovjedač nas, ističući da će 
priča govoriti o preljubu, uvodi i u njenu tematiku. 
Temu o bračnoj nevjeri Lucije smatra zabavnom, a takvo svoje mišljenje izra-
žava karakterizirajući priču kao lepida fabula. Osim toga, tokom pripovijedanja 
ne očituje potrebu za moraliziranjem. Opisani postupci nevjerne žene nisu 
upotpunjeni njegovom moralnom procjenom, već samo ponekad interpre-
tacijom njezinog ponašanja u svrhu uživljavanja čitatelja u komičan prizor: 
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At illa capite in dolium damisso maritum suum astu meretricio tractabat ludicre 
(IX,7,6). 
Ni položaj naivnog muža nije upotpun}envkom~~tarom k_oji bi odražavao L~­
cijevo suosjećanje ili želju da muža pnk~ze u ~}ajnom svjetlu. On ga doduse 
na početku priče opisuje kao poštenog 1 marljivog; 
Is gr aci li pau peri e laborans Jabriles operas praebendo parvis illis mercedibus vita m 
tenebat (IX,5), 
no ironičnim osvrtima na njegovu naivnost ismijava njegovu pamet i lako-
vjernost; 
Nec quicquam moratus ac suspicatus acer et egregius ille maritus accensa lucerna 
inquit (IX, 7,3 ). 
Takvim ironičnim i ciničnim komentarima Lucije se ismijava ljudskim ma-
nama, a svojoj publici na komičan način predstavlja temu iz svakodnevnog 
života u nadi da će izazvati smijeh i zabavu. 
4.2.3. Priča o prevarenom pekaru i još dvije priče o nevjernim ženama 
Nakon hvatanja i zatvaranja svećenika prevaranata Lucije dobiv~ novo? vla-
snika pekara i odlazi u njegov mlin na nove zadatke. Kratka e~Izodav~z gr-
čkog teksta o Lukijevim nevoljama u mlinu, u Metam~rfoz_ama JC prosirena 
pričom 0 prevarenom pekaru, ispripovijedanom _n~ tn-~azme. Naime,_ ~nu­
tar priče o nevjernoj pekarevoj ženi umetnute sujOS dvue paralelne pnce na 
temu o nevjernim ženama. 
Prijelaz na priču upotpunj~nje ~U<~ije~_im ~s:rtom_na ~lastitu sudbinu (IX-
,13,3). Užasnut prizorom Iscrpljenih ZIVOti~ja on_IZ_razav_~ t~_gu z~og_svog 
mučnog položaja, no istovremeno, g~von~~I o svo~OJ ~na_ti:elJl kao J~?mom 
izvoru razonode, na domišljat i duhovit nacm pubhku IZVjestava o n~~m~ n~ 
koji je stjecao uvid u događaje. On uvjerava u istinitost sv~jih tvrdnjiiSticuo 
svoju mogućnost neometanog i neprimjetnog promatranJa: . 
Nec ullum uspiam cruciabilis vitae solacium a~era~, nisi ~uod ingenita mihi cun-
ositate Tecreabar, dum pmesentiam meam parvz faczentes Zz bere quae volunt omnes 
et agunt et loquuntur ( IX,13 ). 
Početak priče naznačenje Lucijevom najavom upućenom publici: 
Fabulam denique bonam prae ceteris, suave comptam ad aures vestras afferre de-
crevi. Et en occipio: (IX,14). 
Lucije započinje priču opisom osobina pekareve žene koje kontrastira mu-
ževljevima; 
Fistor ille qui me pretio suum fecerat,bonus alioquin vir et apprime rnodestus,pes-
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simam et ante cunctas mulieres lange deterrimam sortitus coniungam ... Nec enim 
vel unum vitium nequissimae illae feminae deerat (IX,J4, 2), te opisom njezina 
ophođenja i mržnje prema Luciju; Talis illa mulier miro me persequebatur odio 
(IX,15). 
Jasno je daje Lucijeva procjena likova pod utjecajem njegova subjektivnog 
bijesa. Prije nego li prepričava same događaje on želi u nama probuditi su-
osjećanje i blagonaklonost prema pekaru te odbojnost prema njegovoj ženi, 
čija gaje okrutnost i potakla da otkrije njezinu nevjeru; 
Quae saevitia multo mihi magis genuinam curiositatem in suos mores ampliaverat 
(IX,15,3). 
Nakon što nas informira o sastancima nekog ljubavnika s pekarevom ženom, 
Lucije nas upoznaje s pričom o preljubniku Fileziteru. Budući da je priča 
ispripovijedana uz široko poznavanje osoba i događaja te česte uvide u misli 
i osjećaje likova 21 (IX,l8, 2 ; IX,l9, i sl.), kako bi ostao dosljedan prikazi-
vanju samo onoga što je bilo dostupno njegovoj percepciji on stvara prizor 
razgovora između pekareve žene i neke starice, prenoseći nam priču stariči­
nim riječima. S obzirom da bi se zbog opisa Lucijeva položaja u mlinu i zbog 
njegova magarećeg lika čitateljima moglo učiniti nemogućim njegovo prisu-
stvo razgovoru između dvije žene, kao i poznavanje svih detalja koje iznosi, 
on svoja saznanja opravdava te kao izvor informacija navodi svoje duge uši 
kojima može čuti i najudaljenije glasove: 
At ego quamquam graviter suscensens errori Photidis, quae me dum avem fabricat 
perfecit asinum, isto tamen vel unico solacio aerumnabilis deformitatis meae recreabar, 
quod auribus grandissimis praeditus cuncta longule etiam dissita facillime sentiebam. 
Denique die quadam timidae illius aniculae sermo talis meas affertur aures (IX,-
15,6; IX,16). 
Nezadovoljna izborom ljubavnika pekareve žene, starica joj preporučuje sa-
mouvjerenog Filezitera, pripovijedajući o njegovu neustrašivu ljubavnom 
pothvatu. Neki dekurion Barbar, odlazeći na poslovan put, zadužio je, po 
cijenu života, svog roba Mirmeksa da pazi na vjernost njegove žene Arete. 
Areta, poznata po svojoj ljepoti i čednosti, probudi Fileziterove strasti te on 
Mirmeksu ponudi novac za sastanak s njome. Mirmeks,jidelitate praecipua co-
21 IX, 18,2 .. . certusque fragilitatis humanae fidei et quod pecuniae cunctae sint difficultates 
pen1iae auroque soleant adarnantinae eliam perfringi fores uz Fileziterovu odluku da novcima 
potkupi Minneksa; 
IX, 19, 1-4 ... nec auri tamen splendor flam meus oculos ipsius exire potuit ... et opulentam praedarn 
iam tenebat anirno miroque mentis salo et cogitationum dissensione misellus in diversas sententias 
carpebatur ac distrahebatur ... i dalje, uz objašnjenje Mirmeksove odluke da prihvati novac. 
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gnitus, rastrgan je između straha od smrti i želje za bogatstvom. N a kraju ipak 
popušta pred ponuđenim novcima, kao i Areta, te oni ugovaraju sastanak 
s Fileziterom. Tokom Aretina i Fileziterova ljubavnog čina neočekivano se 
vraća Barbar. Fileziter je prisiljen pobjeći no u žurbi zaboravlja svoje sandale 
pod krevetom. Nakon što pronalazi muške sandale Barbar pretpostavlja što 
se dogodilo i odvodi Mirmeksa u lancima na trg. U tom trenutku nailazi Fi-
leziter i spašava situaciju optužujući Mirmeksa za navodnu krađu u kupelji. 
Prevareni Barbar povjeruje Fileziteru i vrati mu sandale, a Mirmeksa oslo-
bodi lanaca i naloži mu da se ispriča za krađu. 
Pekareva žena, očarana Fileziterovom smionošću, iste večeri priprema gozbu 
za novog ljubavnika, dok njezin muž objeduje kod prijatelja valjara. No tek 
što sjedaju za stol pekar se nenadano vraća kući, a ona sakriva Filezitera ispod 
drvenoga korita. Raspitujući se o njegovu preuranjenome povratku doznaje 
priču o nevjernoj valjarevoj ženi, koja na neki način ilustrira situaciju u kojoj 
se nalazi i Lucijev gospodar. Na to nas i Lucije unaprijed upozorava 
... et sic, ignarus suorum, domus alienae percenset infortunium (IX,23). 
Pekar pripovijeda o tome kako je žena njegova prijatelja, koja je do tada bila 
na glasu po čestitosti, tokom njihove večere sakrila svoga ljubavnika ispod 
košare na kojoj su se u sumporovu dimu izbjeljivale raznorazne krpe. Mladić 
nadražen sumporovim dimom počne kihati i ženina nevjera biva otkrivena. 
Zbog neugodna razvoja događaja objed se prekida, pekar napušta kuću pri-
jatelja i u svom domu uživa u večeri pripremljenoj za drugoga. 
Lucije više ne može suzdržati svoj gnjev. Za njega je pekareva žena deterri-
ma femina, a njezino ponašanje je facinus (IX,26,4). On duboko suosjeća sa 
svojim gospodarom; 
Sed mihi penita carpebantur praecordia (IX,26,4), 
i nakon što ga s ostalom stokom odvode napojiti na obližnje jezero, koristi 
priliku za željenu osvetu; 
Quae res optatissimam mihi vindictae sumministravit occasionem (IX,27). 
Primijetivši kako Fileziterovi prsti vire ispod korita svom snagom ih gazi i 
ljubavnik se natjeran boli razotkriva. Lucije komentira povoljan trenutak 
pripisujući spas božanskoj providnosti: 
Sic erili contumelia me cruciatum tandem caelestis respexit Providentia (IX,27). 
Nakon otkrića ljubavnika prevareni pekar ga kažnjava, a svoju ženu tjera od 
kuće. Bijesna žena odlazi vještici u želji da upropasti muža uz pomoć magi-
je. Takvu odluku Lucije osuđuje pripisujućiju njezinoj zlobi, tumači njena 
emotivna stanja i afektivnu reakciju te izražava svoje mišljenje o opravdanosti 
pekareva kažnjavanja žene protjerivanjem. 
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At illa praeter genuinam nequitiam contumelia etiam, quamvis iusta, tamen altius 
commota et exasperata ad armillum revertit, et ad Jamiliares feminarum artes ac-
cenditur (IX,29). 
Pripovijedajući o osveti pekareve žene Lucije nas propušta informirati o na-
činu na kojije stekao uvid u njezina spletkarenja. U tu svrhu on zaustavlja 
radnju i odgovara na pretpostavljeno pitanje čitatelja vezano uz problem 
njegovih spoznajnih limita, čime odražava težnju da poštuje perspektivu 
doživljajnog ja: 
Sed farsi tan lector scrupulosus reprehendens narratum meu m sic argumentaberis: 
Unde autem tu, astutule asine, intra terminos pistrini contentus, quid secreto, ut 
affinnas, mulieres gesserint sci re potuisti? 
Accipe igitur quem ad modum homo curiosus iumenti faciem sustinens cimeta quae 
in perniciem pistoris mei gesta sunt cognovi (IX,30). 
Čini se da je uvodna informacija o izvoru namjerno izostavljena kako bi se 
ovakvim Lucijevim ironičnim, pa čak i autoironičnim osvrtom postigao ko-
mični efekt. Lucije se unaprijed brani od pomišljenog napada čitatelja, no 
upravo je on taj koji napada pretjeranu pažljivosti preuranjene zaključke 
publike, ironično nazivajući čitatelja scrupulosus. 
Umjesto da odmah pruži očekivano objašnjenje, Lucije čitatelje još neko 
vrijeme drži u neizvjesnosti i stvara mističnu atmosferu opisom tajanstvene 
pekareve smrti. Svoja ranija saznanja opravdava tek nešto kasnije, spomi-
njući dolazak pekareve kćeri iz susjednoga grada, kojoj se u snu javio otac i 
ispripovijedio sve o spletkama njene maćehe (IX,31). 
4.2.4. Priča o domišljatom liječniku 
Priča o liječniku Lucijevo je svjedočanstvo o zbivanjima u kući dekuriona u 
kojoj ga ostavlja njegov tadašnji vlasnik vojnik. 
Žena domaćina ne može se oduprijeti zaljubljenosti u posinka te mu odluči 
o~~riti ~~jne _sv~g~ sr~a nad_aj':ći se ljub_avnim sastancima. Kad njena želja 
lllJ~ _ushse~~ 1 nJeZinOJ strasti nue udovo~Jeno, ona osramoćena i ljutita odluči 
ub1t1 ml~d1~a. Uz pomoć roba nabavlja otrov, no slučajno ga ispija njezin sin. 
Ne tu~UJUĆI zbog_ smrti sina i iz želje da se osveti posinku, ona ga optužuje 
za ubojstvo brata 1 napastvovanje. Nesretan otac za sina traži najtežu sudsku 
pr_esudu zbog rodoskvrnuća. Nakon što mu je krivnja dokazana lažnim 
~Vjedočenjem m~ćehina roba, jedan od senatora, a ujedno i liječnik koji 
je prod~o,_ot~~vm nap_ita~, iz _želje za pravdom raskrinkava prave zločince, 
do~aZUJUCI_nJihov_u knvnJU ~tiskom prstena roba na vreći zlatnika kojima je 
placen napitak. Ujedno otknva da napitak što gaje prodao nije smrtonosan, 
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nakon čega mnoštvo sa ~uda odlazi na grob dječaka za .k~ jega se -~spos ta vlja 
daje živ. Maćehu osuđuju na progonstvo a roba razapinJU na knz. 
I u ovom slučaju Lucije svoju priču najavljuje izravni~ oslov~avanjem publi~e 
kojoj je priča namijenjena te, koristeći se naknadmm uvidom, prosuđuje 
događaj o kojem nas želi izvijestiti: 
Post dies plusculos ibidem dissignatum scelestum ac nefarium (acinus memini, sed 
ut vos eliam legatis, ad librum profero (X,2). 
On želi da čitatelji njegove riječi shvate ozbiljno i prihvate njegovu procj_~nu 
događaja, a takvu želju očituje u trenutku kada im ~e nak~n uvodnog duela 
po drugi put obraća i upozorava na tragičnu tematiku pnce. 
Jam ergo, lector optime, scito te tragoediam, non Jabulam, legere et a socco ad 
cothurnum ascendere (X,2,4). 
Tokom pripovijedanja Lucije očituje svoj~ potre~u _za mora~iziranjem. On 
osuđuje maćehinu pohotu i smatraju kraj~Je ~epr~ll_lJerenom I nemoralnom, 
ne nalazeći opravdanja za takvo ponašanJe cak mti pod p~etposta~~om da 
ono nije odraz ženina karaktera o kojemu je njegovo znanJe ogramceno; 
Sed noverca forma magis quam moribus in dom_o. mariti praepolens,. s~u natura~ite: 
impudica seu Jato ad extremum impulsa jlagztzum, oculos ad przvzgnum adzeczt 
(X,2, 3). 
Na sličan način komentira njezinu odluku da optuži posinka za ubojstvo 
brata, pokušavajući objasniti stanja njezina uma: 
Sed dira illa Jemina et malitiae novercalis exemplum u nicu m, non ac er b~ .filii 
morte, non parricidii conscientia, non infortunio d~m~s, non luctu :narztz vel 
aerumna Juneris commota, cladem familiae /in l vzndzctae compendzum traxzt 
(X,5). 
Lucije svojim riječima ukazuje na e~oce~tričn?s.t i bez~sjećaj~o~t. ok:u_t~e 
žene, dok poput sveznajućeg pripovjedaca, k~JIIma uv1d _u m~sl~ 1 OSJeCaJe 
likova, svoju interpretaciju čitateljima predstavlja kao nepobitnu.~stmu. Takva 
su Lucijeva tumačenja dosta česta, a navest ću samo neka od nJih: 
Pretpostavke o mislima mladića nakon maćehine nemoralne ponude: 
..Quamquam tale Jacinus protinus exhorruisset, non .ta~e~ nef!at~onis int~mpestiva 
severitate puta vit exasperandum, sed cautae promzsszonzs dzlatzone lenzendum .. z 
dalje (X,4). 
Tumačenje misli i osjećaja oca mladića nakon maćehine lažne optužbe: 
Tunc in felix du p lici filiorum morte percussus magnis aerum_narum procel.li~ ~estuat. 
nam et iuniorem incoram sui Junerari vide bat et alteru m ob zncestum parrzczdzumque 
capitis scilicet damnatum iri certa sciebat (X,5,6). 
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Objašnjenje lječnikove upornosti pri otkrivanju krivaca: 
Qui pra eter iudicii Teligionem cum fid em sua m coram lacerari videret, multiplicato 
studio verberonem illum contendit redarguere (X, JO), i slično. 
Prilikom opisa suđen ja Lucije je ipak prisiljen zaustaviti rad n ju da bi čitateljima 
dao potrebno objašnjenje o načinu na koji je stekao uvid u događaje u kojima 
zasigurno kao magarac nije sudjelovao: 
Haec ad istmn modmn gesta compluribus mutua sermocinantibus cognovi. Quibus 
autem verbis accusator urserit, quibus diluerit reus ac prorsus orationes altercatio-
nesque neque ipse absens apud jJraesepium scire neque ad vos quae ignoravi pos-
sum enuntiare, sed quae plane cornperi ad i stas litteras proferam (X, 7). 
Osim što svoje prethodno znanje dokazuje onim što je čuo i uvjerava čitatelje 
u prO\jerenu pouzdanost onoga što slijedi, Lucije se osviješteno dotiče proble-
ma ograničenosti svojih saznanja, čime opravdava nemogućnost pouzdanog 
prenošenja govora održanih na sudu i zamjetljivu užurbanost u pripovijeda-
nju. Unatoč tome, iako zbog navedenog problema većinu govora predstavlja 
indirektno parafrazir<Uući njihov sadržaj, liječnikov govor čitateljima preno-
si točno citirajući njegove riječi. Zbog prijašnjeg objašnjenja kako će iznositi 
samo one podatke za koje je pouzdano otkrio da su istiniti, Lucije ne osjeća 
potrebu još jednom komentirati istinitost citiranih riječi. 
Unatoč Lucijevu uvodu, u kojem čitatelje priprema na tragediju, priča zavr-
šava sretnim raspletom događaja i Lucijevim komentarom vezanim uz neo-
čekivanu sreću oca. 
Et illius quidem senis famosa atque Jabulosa fortuna providentiae divinae condi-
gnum accepit exitum, qui momenta modica, immo puncto exiguo, post orbitatis pe-
riculum adulescentium d uorum pater repente Jactus est (X, 12 ). 
Čitava priča motivikom u prvom dijelu podsjeća na tragediju, a u drugom 
na komediju, a takav završetak možda je odraz Apulejeve želje da namjerno 
čitatelja navodi na krivi zaključak, kako bi ga na kraju mogao iznenaditi ne-
očekivanim prevratom.22 
4.2.5. Priča o krivnji žene osuđene na javni blud s Lucijem 
Saznavši za odluku gospodara Tijaza prema kojoj bi na njegovoj predstavi 
morao javno općiti s nekom osuđenicom, Lucije svoje čitatelje izvještava o 
svi~ zločinima koje je ta žena počinila i zbog kojih je osuđena najavni blud 
s nJime. 
22 Warren, S. Smith, jr., "The narrative voice in Apuleius' Metamorphoses", Transactions 
and proceedings of the American Philological Association vol. l 03, 1972, str. 523. 
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Kako bi opravdao detaljan uvid u pozadinu i sam tijek izvršenih zločina, svoj 
izvještaj predstavlja u obliku uokvirene priče koju je negdje čuo: 
E i us poenae talem cognoverarn fabula m (X,23 ). 
U prvom dijelu priče Lucije opisuje kako )e ljub~~orn~ že~a u~il~ se~tru 
svoga muža misleći dajojje suparnica. Naime, ubiJ:na dje~ojka ZIV~~lajev~ 
kući svoga brata iz razloga što ju je majka po rođenJU odluola o:~avi~I na_ ZI-
vatu, unatoč nalogu muža da ubije dijete ako bude žensko. BuduCI daje tajna 
morala biti sačuvana, djevojčin brat tajio je istinu i od vlastite žene, koja je 
potaknuta ljubomorom iz neznanja okrutno ubila nesretnu djevojku. 
Lucije komentira prvi zločin osuđene žene optužujući za razvoj d~gađ<Ua 
okrutnu sudbinu, nepravednu prema dobrom i velikodušnom mladiću: 
Sed haec bene atque optime plenaque cum sanctimonia disposita feralem Fortunae 
nutum latere non potuerunt, cuius instinctu domum iuvenis protinus se direxit sa-
eva Rivali tas (X,24 ). 
Lucije sudbinu smatra slijepom, nepravednom i nepredvidivom silom koja 
sreću donosi uvijek onima koji to nisu zaslužili, a takvo je svoje mišljenje već 
izrazio u osvrtu na svoj mučan položaj, nakon dojave kako je za napad na 
Milanovu kuću optužen upravo on. 23 
U drugom dijelu žena quae iam pridem nomen uxoris cum fide perdiderat 
ne može suspregnuti svoj bijes uvećan muževljevom tugom nakon otkrića 
sestrine smrti i u želji da otruje muža, odlazi liječniku notae perfidiae. Osim 
muža ona ubija i liječnika ut simul et conscium sceleris amoliretur et quam despon-
derat pecuniam lucraretur. 
Iako je ispio otrov, liječnik uspijeva doći do svoje kuće i prije nego li umire 
otkriva zločin svojoj ženi, nalažući joj da od zločinke barem naplati obećano 
za otrov. No, zločinka ju uspije uvjeriti da će joj platiti obećano nakon što joj 
donese još malo onog istog napitka i pretvara se u masovnog ubojicu. Budući 
daje njena kći naslijedila ubijenog oca, ona, certa defunctorum liberorum matres 
sceleratas excipere, talem parentem praebuit qualem exhibuerat uxorem, te istim obje-
dom ubija svoju kćer i liječnikovu ženu, koja, uvidjevši što se događa, odjuri 
namjesniku pokrajine, sve mu ispripovijedi i umre. 
Tokom pripovijedanja Lucije daje svoja objašnjenja uzroka nezaustavljivog 
slijeda zločina. Uz navedenu sudbinu koju smatra pokretačem zbivanja, on 
prva dva zločina tumači kao rezultat ženske slabosti. Podložna afektu i erno-
23 VII, 2, Haec eo narrante ... medullitus ingemebam subibatque me non de nihilo veter-is priscaeque 
doctrinae v iros finxisse ac pronuntiasse caecam et prorsus exoculatam esse Fortunam, quae semjJer 
suas opes ad malos et indignos conferat nec umqnam iudicio quemquam mortalium eligat, in mw vero 
cum is jJotissimum deversetur; quos jJrocul, si videret, fugere de bere t ... 
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cijama žena je spremna počiniti i najveća nedjela te kao takva ona postaje 
opasna. Libidinosae furiae stimulis agitata ubija muževljevu sestru, a potom i 
njega. Daljnji poticaji, prema Lucijevim interpretacijama, proizlaze iz njezine 
pohlepe. Od osjećajne žene kojom vladaju pretjerane emocije, ona postaje 
truculenta mulier koja, lakoma za novcem, ne samo da ubija liječnika i njegovu 
ženu, već i svoju vlastitu kćer. 
Prema Lucijevu mišljenju ne postoji kazna koja bi odgovarala takvim zločini­
ma. Osvrćući se na namjesnikovu odluku on ističe daje kazna bacanja takve 
žene divljim zvijerima minus quidem quam merebatur (X,28). 
Lucije ovom pričom na neki način opravdava svoju ogorčenost zbog name-
tnute mu uloge u predstojećoj predstavi. Naime po završetku priče on odlu-
čuje podijeliti svoje osjećaje s čitateljima: 
Talis mulieris publicitus matrimonium confarreaturus ingentique angore oppido 
suspensus expectabam diem muneris, saepius quidem mortem mihimet volens con-
sciscere priusquam scelerosae mulieris contagio macularer vel infamia publici spe-
ctaculi depudescerem (X,29). 
Iako se osvrće na sramotu takve javne priredbe, njegova ogorčenost nije 
toliko rezultat njegove moralne prosudbe samoga čina što ga kao magarac 
mora obaviti s jednom ženom, a za što je već pokazao sposobnost bez moral-
nog preispitivanja (X,22), već njegova negativnog stava prema ženi koja je, 
za razliku od prethodne koju naziva delicata matrona, scelerosa mulier kadra iz 
pohlepe počiniti najgore zločine. 
Unatoč pažnji i suosjećanju koje, čini se, pokušava probuditi kod čitatelja, 
Lucije ipak ne želi biti patetičan, već, svjestan ograničenosti svoga djelovanja 
u magarećoj koži, na humorističan način komentira svoj nezavidan položaj. 
Sed privatus humana manu, privatis digitis, ungula rotunda atque mutila gladi-
um stringere nequaquam poteram (X,29). 
Lucije uspijeva pobjeći s priredbe, a svoj spas pronalazi u posvećenju u !zi-
dine misterije. 
5. ZAKUUČAK 
Svaka priča Metamorfoza sama za sebe predstavlja jednu pripovjednu cjelinu, 
a uz osnovnu radnju vezana je glavnim pripovjedačem i njegovim dogodov-
štinama. 
Dok je određeni broj priča ispripovijedan na usta drugih pripovjedača, osta-
lih likova u djelu, i predstavljen unutar mnogih prizora koje glavni pripovje-
dač stvara kako bi nam omogućio da njegovim očima pratimo i uživimo se u 
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njegovo iskustvo, kraj osme, deveta i deseta knjiga Metamorfoza obilježene su 
nizom priča koje nam pripovijeda glavni junak Lucije. 
Kako bi odgovorio na pretpostavljeno pitanje o mogućnosti Lucijeva pozna-
vanja događaja o kojima pripovijeda, čime očituje svoju želju dosljedna pro-
vođenja novoga pripovjednog koncepta, Apulej svog pripovjedača angažira 
da tokom pripovijedanja daje objašnjenja o izvorima svojih informacija, u 
svrhu opravdanja svega onoga za što se čini da u određenom trenutku sam 
nije mogao percipirati. Jednako tako, on katkad priznaje i svoje neznanje te 
na komičan način komentira svoj nezgodan položaj i neprestano nas pod-
sjeća na svoj magareći lik. 
Prilikom prenošenja priča Lucije prosuđuje ljude i događaje koje opisuje, 
a prikazujući svoje stavove kao mjerodavne, pokušava nas uvjeriti u svoju 
verziju istine. 
No, njegove prosudbe nisu uvijek dosljedne. Dok ponekad strogo osuđuje 
postupke pojedinih likova i kritizira njihov moral, drugi se put u sličnim si-
tuacijama gotovo i ne osvrće na njih. Isto tako, dok u jednom trenutku du-
boko suosjeća s pojedinim likovima pokušavajući i kod čitatelja probuditi 
suosjećanje, u drugom se ironičnim osvrtima samo ismijava ljudskoj gluposti 
i lakovjernosti. 
Lucije se često izravno obraća svojoj publici i, pozivajući nas na pažnju, una-
prijed nas priprema na priču koja slijedi. No nakon što nas uvjeri u tragičnu 
ili komičnu tematiku pojedine priče, često smo iznenađeni potpuno supro-
tnim raspletom događaja. 
Teško je pouzdano tvrditi u kojoj se mjeri u Lucijevim komentarima odra-
žavaju Apulejeve vlastite misli i stavovi. Sigurno je da Apulej kao autor pro-
govara kroz svoje djelo i pruža određenu sliku i kritiku društva i moralnih 
vrijednosti tadašnjeg vremena, no Lucije, kao glavni junak fantastične priče, 
samo je plod njegove mašte i njegovi komentari ne smiju se uvijek smatrati 
Apulejevom posljednjom riječi. Oni u prvom redu čitateljima pružaju uvid 
u karakteristike glavnog junaka, a potom služe i kao sredstvo pomoću kojeg 
Apulej sugestivno vodi čitatelje kroz čudesni svijet u kojem se zbivaju neobi-
čni i uvijek nepredvidljivi događaji. 
Stalnim prevratima u fabuli, neočekivanim i ponekad pogrešnim uputama i 
zaključcima glavnog pripovjedača te mnogim nedosljednostima Apulej ne-
prekidno iznevjeruje logična očekivanja čitatelja i postiže efekt iznenađenja, 
koji prije svega dominira romanom, u kojem, kako i sam naslov govori (Pre-
obrazbe), ništa ne ostaje onakvim kakvim se čini. 
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Jasenko Zekić 
Carska prisutnost u epigrafiji Pule i pulskog agera 
1. UVOD 
Višestoljetna je rimska vladavina imala svojih uspona i padova. Analogno s 
istraženim pojavama diljem rimskog carstva taj slijed možemo promatrati i 
u koloniji Poli, najjužnijoj koloniji Histrije. Pola, odnosno današnja Pula, kao 
grad u pravom smislu nastaje negdje oko 44. g. pr. Kr., a veže se za utemeljenje 
kolonije. 1 Međutim, kontinuitet naselja na mjestu nastanka urbsa kolonije 
seže približno jedno tisućljeće ranije, a po nekim je pretpostavkama na tome 
mjestu mogla biti locirana Faverija, jedno od naselja Histra koje su Rimljani 
opustošili u drugom histarskom ratu. 2 
Od 177. g. pr. Kr. pa do vremena osnivanja kolonije na mjestu starijeg 
gradinskog naselja, odnosno kasnijeg urbsa kolonije, vjerojatno je postojao 
manji vojni logor ili postaja s ciljem zaštite osvojenog teritorija kao i nesmetanog 
protoka trgovine. 
Osnutkom kolonije Pole jug Istre dobiva sasvim drugi značaj, međutim, radi 
simpatija prema Cezarovim ubojicama razvoj grada neko vrijeme stagnira. 
Konsolidacijom svoje vlasti Oktavijan August potiče ekspanziju grada koja se 
nastavlja i za njegovih nasljednikaJulijevsko- Klaudijevske dinastije. Gradski 
bedemi s dvanaest vratiju, malo scensko kazalište unutar te veliko izvan 
njih, amfiteatar i dr., oslikav~u veličinu grada koji je po nekim procjenama 
brojio između 4000 i 5000 stanovnika. 3 Kolonija je Pola kao dio Histrije bila 
u p ovlaštenom položaju i pod izravnom vlašću Rima pa je svakako i carski 
u~ecaj i prisutnost bila izravnije izražena. 
Carska se prisutnost u nekadašnjoj rimskoj Puli može pratiti kroz više 
segmenata. Moramo na početku razjasniti kako carska prisutnos~ ne 
podrazumijeva njihovu osobnu prisutnost i boravak u Puli, premda, Iako 
dokazano tek na primjeru jednog pripadnika uže carske obitelji, nije 
isključeno. 
Arheološki ostaci, sačuvani zapisi antičkih autora te epigrafski natpisi 
zapravo su jedini relevantni dokazi pomoću kojih možemo istraživati 
1 Robert Matijašić, Antička Pula, Pula, 1996., 39-45. 
2 Robert Matijašić, "SnBešt~ Mutile i Faverije u svjetlu topografije južne Istre", Opus cula 
Archaeologica, (u tisku). 
3 Robert Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium, Pula, 1988., 93-95. 
